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BOISE COLLEGE CHOIR 
C. Griffith Bratt, Conductor 
in 
CHRISTMAS CONCERT 
on 
Boise College Campus 
December 12, 1965 8:15p.m. 
PROGRAM 
Organ -Variations on "From Heaven .... J. S. Bach 
Above" 
Fanfare .!.'Gloria In Excel sis Deo': ..... , .M. Shaw 
Choir 
ORGAN INTERLUDE 
Resonet In Laudibus ................... J. Handl 
(Songs of Joy to Heaven Raise) 
Cantata - "Cantate Domino Canticum .... .D. Buxtehude 
Novum'' 
(Sing to the Lord A New Song) 
l. Chorus (Antiphonal Choirs~ ...... Cantate Domino 
2. Baritone Solo ................... Cantate, Et 
Benedicite 
3. Soprano Solo ................... Annuntiate Inter 
Gentes Gloriam 
4. Chorus (Antiphonal Choirs) ....... In Omnibus 
Populis 
5. Soprano Solo .................... Quoniam Magnus 
Dominus 
6. Chorus (Antiphonal Choirs~ ...... Sicut Erat In 
Principia 
The Word Made Flesh ................. J. Bender 
Wonders Are Wrought ......... F. M. Christiansen 
All My Heart This Night ....... Ebeling -Lutkin 
Rejoices 
MERRY CHRISTMAS 
INTERMISSION 
THE SHEPHERDS" JOURNEY ......... C. G. Bratt 
(Dedicated To Dr. Eugene B. Chaffee, President 
of Boise College) 
(Campus Premier) 
* * * * * * * * * * * * * 
Thou Must Leave Thy Heavenly ........ H. Berlioz 
Dwelling 
(Female Chorus) 
From Heaven Above ................. J. S. Bach 
(With Offstage Choir) 
A Spotless Rose ..................... H. Howells 
La Virgen Lava Panales(Spanish) ..... Parker 
(Male Chorus, Guitar, Alto Trio) 
How Brightly Shines The ............. Nicolai-Olds 
Morning Star 
(Choir and Brass Ensemble) 
HAPPY NEW YEAR 
BOISE COLLEGE CHOIR 
SOPRANOS 
Bates, Linda 
Berry, Della 
Browning, Janda 
Burgoyne, Mary 
Dunn, Ann 
Gladhart, Peggy 
Groesbeck, Deann 
Hedstrom, K. 
Hershey, Susan 
Joslyn, Mary 
Link, Pamela 
Meyer, Verdene 
Pacheco, Elsa 
Rogers, Sherry 
Spencer, Lois 
Vis, Sheryl 
W6rfe-, Lynda 
TENORS 
Eichmann, John 
Hamilton, John 
Harshfield, Jim 
Henderson, Doug 
Metzger, Larry 
Phay, Daron 
Pierce, Fred 
Thomason, George 
Thornton, Chester 
Wardle, Brian 
Wardle, Cleve 
ALTOS 
Berg, Sharon 
Bollerslev, Karla 
Cottrell, Shirley 
Crookston, Pamela 
Dunlap, Janis 
Good, Cathy 
Gustafson, Gail 
Hopkins, Catherine 
Hutchings, Donna 
Long, Joan 
Schuetz, Marilyn 
Stewart, Elizabeth 
Tillman, Pamela 
BASSES 
Alexander, Mike 
Babcock, Richard 
Bratt, Gary 
Cottrell, Steve 
Freeman, James 
Good, John 
Lema, Mike 
Lewis, Jack 
Osterkamp, Lee 
Postel waite, Bill 
Runner, David 
Vetter, Art 
Watkinson, Jim 
SOLOISTS 
Gary Bratt, Baritone 
Deann Groesbeck, Soprano 
Brian Wardle, Tenor 
Jack Lewis, Baritone 
Sherry Rodgers, Soprano 
INSTRUMENTALISTS 
Guitarist, Fred Pierce 
Daron Phay 
Organist, David Runner 
Trumpets, Doug Henderson, 
French Horn, Gary Bratt 
Trombone, Jim Wilkenson 
Baritone Horn, John Eichmann 
